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Conhecimentos dos enfermeiros face ao VIH/SIDA 
 
Introdução: O conhecimento que os Enfermeiros possuem acerca de uma determinada 
patologia é fundamental para a sua metodologia de actuação. 
 
Objectivos: Avaliar o conhecimento que os enfermeiros do hospital Sousa Martins 
possuem acerca do VIH/SIDA. 
 
Material/Métodos: Aplicação de um inquérito (HIV-Knowledge Questionnaire), com 
avaliação das respostas correctas, entre 0% e 100% (correspondente respectivamente a 0 
respostas certas e a todas as 62 respostas correctas). A percentagem obtida é 
proporcional ao conhecimento demonstrado. 
 
População: 157 enfermeiros do Hospital Sousa Martins, Guarda. 
 
Resultados: Os elementos da amostra obtiveram uma média de 82,7% de respostas 
certas, sendo o máximo de conhecimento obtido de 96,8% e o mínimo de 44,8%. A 
mediana situou-se nos 83,9% Verificou-se que o sexo masculino obteve uma média de 
83,4% e o sexo feminino de 82,5%.  
 
 
Conclusões: Os homens surgem com valores de conhecimento ligeiramente mais 
elevados, face às mulheres, contudo esta diferença não se apresenta como significativa. 
No cômputo geral o valor obtido, apesar de satisfatório, situa-se algo abaixo de alguns 
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